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271未来共生学１（271-287）
ヘイトスピーチに
どう立ち向かうのか
在特会から考える未来共生
　在日韓国・朝鮮人を主に非難の対象にする「在日特権
を許さない市民の会」の言動が社会問題となっている。
憎悪に満ちた言葉を浴びせるその行為は、マイノリティ
への差別を扇動するヘイトスピーチである。東アジアの
国際関係の悪化によって刺激された排外主義運動は、ど
のような国内の社会的条件の下で広がっているのだろう
か。
　第一は、インターネット空間での反在日、反韓国の言
説の広がりに日本社会が鈍感なことだ。その行動は動画
配信サイトを通じて流れ、憎悪むき出しの言葉がリアル
な世界にあふれ出している。市民によるカウンター（対
抗）行動が始まった時に新聞やテレビの報道が本格化し
たが、その際、ヘイトスピーチ抑制への視点が十分だっ
たとは言えない。
　第二には、他者への共感や思いやりが、時に現れにく
くなる社会状況がある。東日本大震災以来、被災者への
支援が続いているが、日常生活を共にする他者への公的
支援やマイノリティ保護に対する理解や共感は必ずしも
広がっていない。自己責任規範の過度の内面化が、社会
に「共感欠乏症」を生んでいるのではないだろうか。
　憎悪や敵意をいかに封じ込め、共感や気遣いのある社
会を築いていくのかが未来共生学の課題であろう。
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